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Señores miembros del Jurado: 
Las investigadoras, presentan la tesis titulada “Trabajo cooperativo y logro de 
aprendizaje en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 182, Vitarte, UGEL 
06, 2014”,  con el objetivo de determinar la relación que existe entre el trabajo 
cooperativo y logro de aprendizaje, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Magister en 
Educación, con mención en Educación Infantil y Neuroeducación. 
 
La investigación consta de cuatro capítulos: 
En el Capítulo I, problema de investigación, que comprende, planteamiento 
de la investigación,  formulación del problema, justificación, que comprende el por 
qué y para qué se realiza la investigación;  limitaciones, que se han presentado en 
el desarrollo de la investigación,  objetivos.  
 
En el Capítulo II, marco teórico, que comprende las bases teóricas 
relacionadas a las variables de estudio, que implica, la forma como se lleva a cabo 
el desarrollo institucional.  
 
En el Capítulo III, marco metodológico, que comprende: hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV, resultados, que comprende la descripción y la discusión 
de resultados. 
 
Finalmente, conclusiones,  sugerencias, referencias bibliográficas y anexos; 
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La presente investigación, titulada “Trabajo cooperativo y logro de aprendizaje en 
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 182, Vitarte, UGEL 06, 2014”, 
tuvo como objetivo determinar la relación entre el trabajo cooperativo y logro de 
aprendizaje. 
 
La investigación es de tipo básico,  y diseño correlacional, se realizó con una 
muestra comprendida por 98 docentes, a quienes se les aplicó cuestionarios 
elaborando tablas y figuras estadísticas que luego fueron analizadas e 
interpretadas. Los instrumentos utilizados fueron: cuestionario para medir el trabajo 
cooperativo y logro de aprendizaje. 
 
Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis 
mediante la Correlación de Spearman, y se llegó  a la siguiente conclusión: El 
trabajo cooperativo se relaciona muy alta y significativamente con el logro del 
aprendizaje en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial 182, 
Vitarte, UGEL 06, 2014; con un coeficiente de correlación de Spearman (rho= ,808), 
y un nivel de significancia (p= ,000≤ ,05). 
 










The present investigation, titled  "Cooperative work and achievement of learning in 
5-year-old children of the Educational Initial Institution 182, Vitarte, UGEL 06, 2014", 
had as aim determine the relation between the cooperative work and achievement 
of learning. 
 
The investigation is of basic type, and I design correlacional, it was realized 
by a sample understood by 98 teachers, to whom questionnaires were applied 
elaborating tables and statistical figures that then were analyzed and interpreted. 
The used instruments were: questionnaire to measure the cooperative work and 
achievement of learning. 
 
After the compilation and processing of information, the hypothesis was 
confirmed by means of Spearman's Correlation, an equal coefficient being obtained 
to Rho =, 808 and one p-value of 0.000, and it came near to the following conclusion:  
The cooperative work relates very highly and significantly with the achievement of 
the learning in the 5-year-old students of the Educational Initial Institution 182, 
Vitarte, UGEL 06, 2014; with a coefficient of Spearman's correlation (rho =, 808), 
and a level of significancia (p =, 000 =, 05). 
 







En los últimos años, las autoridades de las Instituciones Educativas, han puesto 
énfasis en generar un ambiente laboral, donde los agentes educativos, tenga un 
espacio acogedor, que les permita desarrollar su función de manera adecuada; sin 
embargo, ello no ha sucedido así, habiéndose presentado situaciones conflictivas 
de índole personal, profesional e institucional. 
 
La presente investigación, que se titula “Trabajo cooperativo y logro de 
aprendizaje en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 182, Vitarte, UGEL 
06, 2014”,  el cual fue desarrollado con la finalidad de comprobar la relación entre 
trabajo cooperativo y logro de aprendizaje. 
 
La presente investigación obedece a un tipo básico y diseño correlacional, 
que permite poder lograr los objetivos propuestos y poder contrastar las hipótesis 
formuladas. 
 
Para una mejor comprensión y de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, la investigación obedece a la siguiente estructura: 
 
En el Capítulo I, problema de investigación, que comprende, planteamiento 
de la investigación,  que implica la descripción de la problemática en la relación del 
trabajo cooperativo y logro de aprendizaje; formulación del problema, que son 
interrogantes a los cuales responde la investigación; justificación, que comprende 
el por qué y para qué se realiza la investigación, sobre un problema de mucha 
vigencia en las instituciones educativas;  limitaciones, que se han presentado en el 
desarrollo de la investigación,  objetivos.  
 
En el Capítulo II, marco teórico, que comprende las bases teóricas 
relacionadas a las variables de estudio, las variables clima institucional y el 






En el Capítulo III, marco metodológico, que comprende: la hipótesis general, 
variables, metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV, resultados, que comprende los resultados de la 
contrastación de la hipótesis a través del Correlación de Spearman, obteniéndose 
un coeficiente igual a Rho= ,808, y  un p-valor de 0.000. 
 
Finalmente,  conclusiones, sugerencias, refrencias bibliográficas y anexos. 
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